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Ko govorimo o ljudstvih stare Amerike, imamo v mislih predvsem področji Andov in 
Mezoamerike, kjer so se izoblikovale razslojene in državno organizirane družbe. V tej 
nalogi, kot že naslov pove, nas bo zanimalo predvsem področje Mezoamerike. Ivan 
Šprajc v svoji zadnji v slovenščini izdani knjigi Izgubljena mesta: Arheološka iskanja v 
deželi Majev Mezoameriko definira kot kulturnogeografsko območje, »ki ustreza 
srednjemu in južnemu delu današnje Mehike in severnemu delu Srednje Amerike, določa 
pa ga vrsta kulturnih prvin, ki so bile ob prihodu Špancev ljudstvom na tem ozemlju 
skupne« (Šprajc 2009, 10). Prav tako v svoji knjigi Quetzalcóatlova zvezda: planet 
Venera v Mezoameriki Šprajc opozori, da »Mezomerika ni identična z geografskim 
pojmom Srednje Amerike, zato tega izraza (podobno kot v primeru Mezopotamije) tudi 
ne gre prevajati« (Šprajc 2006, 9).   
Na območju Mezoamerike lahko najdemo precej razvite civilizacije predkolumbovske 
Amerike, kot so Olmeki, Tolteki, Maji in Azteki. Vsem tem starodavnim mezoameriškim 
kulturam je skupno razvito poljedeljstvo, kjer prevladuje gojenje koruze; njihovo obredno 
in civilno življenje so narekovali koledarji oziroma dokaj natančno merjenja časa; 
izvajanje obrednih človeških žrtvovanj; določeni arhitekturni elementi, najbolj vidni v 
stopničastih piramidnih strukturah; ter mitologija, katere skupni imenovalec je prav 
gotovo božanstvo Quetzalcóatl ali Pernata kača (Šprajc 2006, 9 in 62). 
Stoletja pred prihodom Evropejcev na to področje je torej Pernata kača imela eno 
najvidnejših vlog v verovanjih staroselskih ljudstev. Njena prisotnost je očitna v njihovi 
religiji, zgodovini, umetnosti in filozofiji. S tem božanstvom so si mezoameriška ljudstva 
razlagala nastanek sveta, človeka in njihove hrane. Pripisujejo mu mesto začetnika 
civiliziranega življenja, saj je po njihovi tradiciji prav Quetzalcóatl tisti, ki je ustanovil 
prvo veliko mesto na ameriški celini. Vendar pa kljub številnim študijam in raziskavam, 
ostaja Quetzalcóatl ali Pernata kača eno najbolj zagonetnih bogov, saj so mu skozi stoletja 
pripisovali mnogo lastnosti, ga omenjali v različnih mitih – enkrat se pojavi kot božanstvo 
in drugič kot dokaj verjetna zgodovinska osebnost.  
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Quetzalcóatl in na sploh mezoameriški pogled na svet je v slovenskem prostoru dokaj 
slabo poznana tema. Zagotovo pa gre izpostaviti znanega slovenskega arheologa in 
etnologa Ivana Šprajca, katerega znanstveno delo je sicer osredotočeno predvsem na 
mezoameriško arheologijo in arheoastronomijo. Šprajc je tudi avtor zgoraj omenjene 
knjige Quetzalcóatlova zvezda, ki obravnava povezavo planeta Venere z božanstvom. 
V tem diplomsko seminarskem delu bomo predstavili mezoameriško videnje sveta, ki je 
bilo zelo povezano z naravo, saj so bili njeni pojavi ključni za preživetje človeka in razvoj 
družbe. Ravno to naturalistično videnje pa razloži tudi pojav božanstva v obliki pernate 
kače in ki ga bomo obravnavali v tej nalogi. V prvem poglavju bomo razložili ime 
božanstva in kako so si ga starodavna mezoameriška ljudstva razlagala oziroma kaj jim 
je predstavljalo. V drugem poglavju bomo pogledali nekaj najpomembnejših mitov in 
pripovedi, ki omenjajo Quetzalcóatla kot boga stvarnika ter po drugi strani Quetzalcóatla 
kot zgodovinsko osebnost. Tretje poglavje pa bomo posvetili za mezoameriški svet 
značilnim piramidnim zgradbam, predvsem dvema, ena iz starodavnega mesta 
Teotihuacán in druga iz obdobja Majev, ki se nahaja na znanem arheološkem najdišču 
Chichén Itzá. Obe piramidi sta posvečeni Pernati kači. 
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1. IZVOR BOŽANSTVA IN NJEGOVA VLOGA V 
MEZOAMERIŠKEM VIDENJU SVETA 
1.1  Ptica in kača 
V mnogih primitivnih religijah so človek, narava in vremenski pojavi tesno povezani, kar 
velja tudi za ljudstva na področju Mezoamerike. V naravi so videli delovanje bogov in 
vse kar jih je obdajalo, je predstavljalo določen vidik svetega in s tem razodevanje 
božjega: »narava in človek ter tudi fizično in metafizično so postali neločljivo povezani« 
(Ocaña Jiménez 2004, 71). Božanstva so največkrat prevzela značilnosti tistih živali, ki 
so imele podobne lastnosti kot določen pojav v naravi. V mezoameriški tradiciji imajo 
živali pomembno vlogo, »opazovanje njihovega vedenja botruje nastanku številnih 
mitov, postanejo neposredni predstavniki bogov [...] saj so za njih živali božanstva« (75). 
Tako je tudi podoba božanstva, ki ga obravnavamo v tej nalogi in ki je kasneje dobilo 
ime Quetzalcóatl, skupek oziroma sinteza dveh živali – ptice in kače. V nahualskem 
jeziku, ki je jezik staroselskih prebivalcev Osrednje Mehike, je namreč beseda 
quetzalcóatl sestavljanka iz besed: quetzal (v slovenščini ketzal), ki poimenuje vrsto 
eksotične ptice z mnogobarvnim in svetlečim perjem ter cóatl, ki je ime za kačo. Ime 
božanstva se tako prevaja kot 'Pernata kača' (Delgado García 2013, 278).  
Mehiški zgodovinar Enrique Florescano združitev lastnosti teh dveh živali, ptice in kače 
– ena pripada nebu in duhovnemu, druga zemlji in materialnemu – označi kot »simbol 
združitve sil neba in sil zemlje« (2017, 197). Slovenski antropolog in etnolog Ivan Šprajc 
v svojem delu Quetzalcóatlova zvezda zapiše, da je Pernata kača »mitično bitje, ki je že 
od davnih časov predstavljalo nebesno vodo, oblake in deževno obdobje« (2006, 62). V 
mezoameriški tradiciji kače povezujejo z rodovitnimi silami zemlje in s plodnostjo. Gre 
za to, kot navaja Šprajc, da so kače od nekdaj predstavljale vodo in deževje, ki omogoča 
kaljenje in rast rastlin. Ta povezava kač z rodovitnostjo in padavinami izhaja iz 
opazovanja narave, saj se s prihodom deževnega obdobja njihovo število vidno poveča. 
Na splošno so za poljedeljstvo padavine izrednega pomena, še posebej pa to velja za 
področje Mezoamerike. Po dolgem več mesecev trajajočem sušnem obdobju, od sonca 
požgano in suho rastlinje, z začetkom deževnega obdobja končno skoraj čudežno oživi in 
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ozeleni. Poleg bogatega rastlinja se pojavijo tudi vse vrste živali, med njimi tudi kače. 
Deževno obdobje prav gotovo prinese veliko olajšanje tamkajšnjim prebivalcem, saj tako 
narava oznani, da jih obdarja z življenjem, jim prinaša hrano in tako omogoča preživetje 
(63). Tako kot zemlja se tudi kača, s tem ko vsako leto menja kožo, nenehno obnavlja in 
preobraža. Florescano na tem mestu označi kačo tudi kot simbol »ponovnega rojstva« 
(Florescano 2017, 195).  
Če kača predstavlja rodovitnost tal, pa ptica, po drugi strani, nakazuje na rodovitne sile, 
ki prihajajo z neba. Še posebej pa je ptič ketzal, ki s svojim bogatim in raznobarvnim 
perjem velja za eno najlepših ptic vlažnega tropskega gozda, zagotovo zlahka služil kot 
metafora za vso življenje, živost in zelenje, ki so jih prinašale padavine zemlji (196). Naj 
za lažjo predstavo o tem, kakšen učinek ima pogled na ptico ketzal, navedemo zapis 
antropologinje in raziskovalke azteške kulture Inge Clenndinen: »Vlakna peres ketzala 
so lahkotna, dolga in sijajna. Vsak še tako neznaten gib povzroči, da peresa lesketajoče 
zavalovijo v zraku. Govorimo o izredni barvi – zlatkasto esmeraldni v kombinaciji s 
temno modro-vijolično: vizualna izkušnja, ki se je skoraj ne da opisati, kajti vsak pogled 
na to ptico je kakor majhen čudež« (1991, 217). Zeleno perje ketzala je služilo tudi kot 
priljubljen okras v opravi vladarjev. Včasih samostojno ali pa skupaj z drugimi dodatki, 
so peresa te ptice veljala za simbol dragocenosti. Kot okras na glavah vladarjev ali pa kot 
element kraljevih simbolov, so izražala sijaj in slavo najvišjih položajev v družbi 
(Florescano, 2017, 197).  
Za starodavna ljudstva Mezoamerike je, kot smo že omenili v uvodu, značilen razvoj 
intenzivnega poljedeljstva. Skozi stoletja so preko opazovanj ciklov v naravi pridobili 
zavidanja vredno poznavanje svojega naravnega okolja. Tako so uspeli udomačiti razne 
divje rastline, kot so koruza, fižol in buča. Predvsem koruza ima že več kot pet tisočletij 
osrednje mesto v njihovem poljedeljstvu in prehrani (Ocaña Jiménez 2004, 71). Tako 
Šprajc kot Espinosa Pineda navajata, da je ravno obilje le-te spodbudilo k razvoju 
kompleksnejših državno organiziranih družb v tem delu sveta. Ta pomembna prehransko 
bogata rastlina je zasedla posebno mesto v religiji, pridobila vidno vlogo v različnih mitih 
in verovanjih, poosebljala pa so jo tudi mnoga mezoameriška božanstva (Šprajc 2006, 92; 
Espinosa Pineda 1996, 339). Prav podoba Pernate kače je služila tudi kot sredstvo pri 
razlagi ciklov rasti koruze. Zelene liste rastline so primerjali s perjem ketzala, koruzni 
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storži pa so predstavljali luske na njenem telesu. Kot navajata Castellón Huerta in 
Florescano, so si tamkajšnja ljudstva med deževnim obdobjem polja z rastočo koruzo 
predstavljali kot telo pernate kače, ki se kot nekakšno mogočno vseprisotno bitje razteza 
čez široka polja (Castellón Huerta 2002, 30; Florescano 2017, 198). 
1.2 Najstarejše upodobitve 
Vse kaže, da je poljedelski vidik tega božanstva najstarejši in nadlje prisoten v 
tradicionalnem verovanju tamkajšnjih ljudstev. To kažejo tudi najstarejše upodobitve, ki 
se pojavijo med leti 1000 in 400 pr. Kr. v olmeški umetnosti (Šprajc 2006, 63). Olmeki 
veljajo za prvo ljudstvo, ki v svoji ikonografiji s podobami prikazuje nastanek sveta, 
upodablja povezavo človeških bitij z naravo in bogovi. Eden od prvih izrazov Pernate 
kače je risba bitja, znanega pod imenom 'Olmeški zmaj'. Ta ima glavo upodobljeno s 
potezami kače, telo in okončine so jaguarjeve, hrbtni del pa ima v obliki ptičjega krila. 
Tako to bitje s svojo upodobitvijo združuje sile dveh različnih sfer naravnega sveta – 
rodovitne sposobnosti zemlje in pa, lahko rečemo, oplajevalne sile, ki pripadajo nebu – 
predvsem dež, pa tudi strele in vetrove (Florescano 2017, 19 in 29). Spet druga podoba 
božanstva v olmeški kulturi, ki pa se že povezuje z imenom Quetzalcóatl, je bila najdena 
izklesana v kamen, znanem pod imenom Spomenik 19, na arheološkem najdišču La 
Venta v mehiški zvezni državi Tabasco. Upodobitev prikazuje duhovnika oziroma 
človeka v sedečem položaju, nad katerim se dviga kača s perjem na glavi. To upodobitev 
omenja zapis španskega duhovnika in zgodovinarja iz 16. stoletja Bartoloméja de Las 
Casasa: »Quetzalcóatl v onem mehiškem jeziku pomeni oziroma označuje določeno vrsto 
kače, ki ima na glavi majhno pero; dežela, v kateri živijo, spada pod pokrajino Xicalango, 
ki leži ob vstopu v kraljestvo Yucatán, če prihajamo iz pokrajine Tabasco« (1967, 646). 
To izklesano upodobitev Delgado García razloži kot prikaz združitve nebes kače kot 
božanskega posrednika in pa človeške zemlje, ki jo predstavlja figura oziroma element 
duhovnika (2013, 279). 
Stoletja kasneje, v mestu Teotihuacán, ki velja za prvo veliko prestolnico na ameriških 
tleh in jo bomo podrobneje obravnavali v poglavju 3. 1., po vzoru katere so nastale vse 
kasnejše prestolnice, pa najdemo prvo zgradbo, ki je bila posvečena Pernati kači oziroma 
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Quetzalcóatlu. Ta zgradba piramidne oblike, poimenovana Tempelj Pernate kače ali 
Quetzalcóatlova piramida, je bila zgrajena okoli 150 – 200 po Kr. (Florescano 2017, 200). 
Podobe Pernate kače so izklesane na zunanjih navpičnih in nagnjenih ploščah te piramide. 
Še vedno ostaja povezava z vodo in rodovitnostjo zemlje. Poleg Quetzalcóatla se na 
piramidi pojavi tudi podoba Tláloca, ki je bog dežja in rodovitnosti. Te podobe so 
obkrožene s školjkami, polži in kamnom turkiz, ki veljajo za predmete, ki ponazarjajo 
vodno okolje, se nanašajo na reproduktivno lastnost vode oziroma, po besedah Sugiyame, 
predstavljajo »vez med silami zemlje in neba, ki prinašajo življenje« (2000, 135). Prav 
tako pa naj bi bila zgradba posvečena določenemu vladarju, ki je prevzel podobo Pernate 
kače kot emblem teotihuacánske kraljeve hiše in si je tudi nadel ime Quetzalcóatl. 
Kasneje po padcu Teotihuacána se je v takšni obliki – kot ime in podoba raznih vladarjev 
oziroma vojskovodij, Pernata kača prenesla tudi v druge kasneje ustanovljene 
mezoameriške prestolnice (Florescano 2017, 9-10).  
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2. MITI IN LEGENDE O QUETZALCÓATLU  
“Bili so zelo predani bogu,  
imeli so samo enega boga, 
imeli so ga za edinega boga, 
k njemu so se obračali, 
nanj so naslavljali svoje prošnje, 
njegovo ime je bilo Quetzalcóatl. 
Varuh njihovega boga, 
njihov duhovnik, 
tudi njegovo ime je bilo Quetzalcóatl.” 
(León-Portilla 1961, 29) 
2.1 Božanska oblika – bog stvarnik 
2.1.1 Azteški miti 
Kot bog stvarnik se Quetzalcóatl pojavi v azteških mitih, katerih izročilo se je prenašalo 
iz generacije v generacijo. Azteška kultura je prevladovala v Osrednji Mehiki od leta 
1250 do 1521. Njihova verovanja in ikonografija so bili skoraj v celoti prevzeti od 
ljudstev, ki so živeli pred njimi (Taube 2004, 11). Po pripovedovanju aztekov so to bogato 
zbirko mitov v 16. stoletju zapisali prvi kronisti po španski osvojitvi ameriškega 
kontinenta (30). Azteki so imenovali svojo dobo – 'doba petega sonca'. Po njihovem 
izročilu so pred tem obstajale štiri predhodne dobe, ki je vsaka trajala nekaj stoletij in je 
imela vsaka svoje sonce, kateremu je vladal določen bog. Na koncu obdobja četrtega 
sonca je nastopila velika povodenj, ki je poplavila zemljo in so se človeška bitja 
spremenila v ribe. Prišel je čas, ko so bogovi ustvarili peto sonce (v starodavnem mestu 
Teotihuacán) (33-35). Za to zadnjo sedanjo dobo je znanih več različic mita o stvarjenju 
Zemlje, človeških bitij in njihove osnovne hrane (predvsem koruze), kjer ima eno glavnih 
vlog ravno božanstvo Quetzalcóatl. Pogledali bomo nekaj najbolj znanih različic teh 
mitov. 
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2.1.1.1 Nastanek Zemlje  
Kot navaja Taube, je bil Quetzalcóatl eden od štirih sinov bogov Tonacatecuhtli in 
Tonacacíhuatl – par, ki je predstavljal izvorna bogova stvarnika. Quetzalcóatlu in 
njegovemu bratu Tezcatlipoca (znanem tudi pod imenom ‘Dimno ogledalo’, ki se v 
mnogih pripovedih pojavi kot nasprotnik Quetzalcóatla, v tem mitu pa nastopi kot njegov 
brat in zaveznik) se dodeli naloga, da ustvarita svet (2004, 31). Delo Historia de los 
mexicanos por sus pinturas (Zgodovina Mehičanov preko njihove umetnosti) opiše eno 
od različic mita, v kateri štirje otroci bogov stvarnikov ustvarijo oziroma zgradijo štiri 
steze, ki vodijo do središča Zemlje. Ko je Zemlja tako razdeljena na štiri kvadrante, lahko 
s pomočjo ostalih bogov, kot to pripoveduje mit, dvignejo nebo. Da bi bilo mogoče 
podpreti nebo, pa se brata bogova Quetzalcóatl in Tezcatlipoca spremenita v dve orjaški 
drevesi. Drevo Tezcatlipoce se prepozna po bleščečih ogledalih na njegovi krošnji in 
drevo Quetzalcóatla po esmeraldno zelenih peresih ptice ketzal. Za nagrado ju bog oče 
(Tonacatehutli) razglasi za gospodarja nebes in zvezd. Vir še omenja, da se Mlečno cesto 
določi kot pot, po kateri bogovi prečkajo zvezdnato nebo (Taube 2004, 39; Garibay 1965, 
31). 
V drugem azteškem mitu, ki pripoveduje o stvarjenju, pa prav tako brata Quetzalcóatl in 
Tezcatlipoca ustvarita nebo in zemljo tako, da razčetverita ogromno in krvoločno pošast 
po imenu Tlaltecuhtli, ki je plavala v prvotnem prostranem morju. Ime Tlaltecuhtli 
dobesedno pomeni 'gospodar Zemlje', sta pa temu bitju oziroma božanstvu lastna oba 
spola – moško in žensko – najpogosteje se ga opisuje v ženskem spolu, kot boginjo 
oziroma gospodarico Zemlje, ki se ji pripisuje lastnost plodnosti (Taube 2004, 40). 
Predstavljali so si jo kot debelo krastači podobno pošast z velikimi usti, čekani in velikimi 
kremplji na nogah, »ki je bila po vseh členkih polna očes in ust, s katerimi je grizla kot 
divja zver« (Garibay 1965, 108). Ena od azteških različic mita, ki je opisana v Histoyre 
du Mechique (Zgodovina Mehičanov) pripoveduje, da sta bogova brata Quetzalcóatl in 
Tezcatlipoca že dlje časa nemočno opazovala, kako ta krvoločna boginja uničuje vse, kar 
so bogovi stvarniki ustvarili. Dojameta, da se stvarjenje ne more dopolniti, dokler med 
njimi biva takšna surova pošast. Mit opisuje, da sta se spremenila v dve veliki kači in 
»eden od njiju je zagrabil boginjo počez od desne roke do leve noge in drugi od leve roke 
do desne noge« (prav tam). S tem močnim prijemom sta bogova stvarnika dosegla, da se 
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je pošast Tlaltecuhtli razdelila po sredini. Zgornji del njenega telesa se je tako spremenil 
v Zemljo, medtem ko sta drugo polovico telesa vrgla v zrak, iz katerega je nastalo nebo. 
Naprej vir pripoveduje, da je pri ostalih bogovih takšno nasilno mučenje in razčetverjenje 
Tlaltecuhtli povzročilo jezo in bes. Da bi nekako potolažili pohabljeno boginjo, so se 
odločili, da bodo iz njenega telesa izšle vse rastline, ki so potrebne za prehrano človeka: 
»iz njenih las so [bogovi] naredili drevesa, rože in zelišča [...]; iz njene kože travnike in 
najmanjše cvetlice; iz oči vodnjake, izvire in manjše jame; iz ust reke in votline; iz nosu 
doline in gore. Na ta način so, kar obstaja na zemljinem površju, pravzaprav deli telesa 
boginje Tlaltecuhtli« (prav tam). Na koncu pripovedi pa smo priča še dramatičnemu opisu 
tarnanja te boginje: »včasih ponoči je mogoče slišati krike boginje Zemlje, ko zahteva kri 
in človeška srca. Navsezadnje lahko le meso in kri žrtvovanj pomirijo in potešijo boginjo 
Tlaltecuhtli, da lahko še naprej daje človeku sadeže, ki so potrebni za njegovo življenje« 
(Taube 2004, 41). Ker naj bi iz nje izšlo vso življenje na Zemlji, je med mezoameriškimi 
ljudstvi veljalo prepričanje, da jo je potrebno ohranjati zadovoljno in potešeno z 
žrtvovanji živali in ljudi, še posebej s človeškimi srci (Cartwright 2017). 
2.1.1.2 Nastanek človeka 
»Govorili so, da jih je njihov bog naredil in jih ustvaril iz pepela; in pripisovali so 
Quetzalcóatlu [...], da so bili narejeni in ustvarjeni« (Códice Chimalpopoca 1945, 4-5). 
Najbolj znana različica mita o nastanku človeških bitij pripoveduje o potovanju 
Quetzalcóatla v podzemlje z namenom, da poišče kosti izginulega starodavnega 
človeštva. Podzemni svet ima v mezoameriški tradiciji pomembno vlogo, saj velja za kraj 
obilja, v katerem vladajo bogovi podzemlja. Florescano zapiše, da »se je že od najbolj 
davnih časov notranjost zemlje, ki je vlažna, hladna in temna, dojemala kot kraj obnovitve 
mezoameriškega sveta« (2017, 27). To pripoved lahko najdemo v besedilih Leyenda de 
los Soles (Legenda Sonc) ter v Histoyre du Mechique. Pripoveduje o tem, da so se po 
veliki povodnji, ki je poplavilo zemljo in (kot smo že omenili) so se vsa človeška bitja 
spremenila v ribe (Taube 2004, 29), bogovi stvarniki odločili zaupati Quetzalcóatlu 
pomembno nalogo, da ustvari novo človeštvo. Tako se Quetzalcóatl spusti v notranjost 
zemlje oziroma v pekel (v nahualščini Mictlán), ki velja za nevaren kraj in kateremu vlada 
bog Mictlantecuhtli (Códice Chimalpopoca 1945, 120) – »gospodar Mictlána, ki se ga 
upodablja kot oboroženega okostnjaka z odprtimi usti« (Taube 2004, 41). Ko 
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Quetzalcóatl prispe v spodnji svet, vpraša Mictlantecuhtlija in njegovo ženo po kosteh 
starodavnega človeštva: »Prišel sem po dragocene kosti, ki jih ti varuješ. Prišel sem, da 
jih vzamem« (Códice Chimalpopoca 1945, 120). Vladar podzemlja sicer na videz ugodi 
tej prošnji, vendar si namesto, da mu preda kosti, zamisli vrsto preprek, da bi preprečil 
Quetzalcóatlu izpolnitev zastavljene naloge. Vendar pa le-ta s svojo iznajdljivostjo in s 
pomočjo svojega živalskega dvojnika oziroma svojega dvojčka Xólotla (bog s pasjo 
glavo), uspešno premaga vse ovire. Končno pridobljene kosti moških in žensk 
Quetzalcóatl združi ter jih poveže v sveženj. Ko pa že skoraj izstopi iz podzemlja, bog 
podzemlja Mictlantecuhtli ukaže svojim odposlancem, naj skopljejo jamo na poti. 
Quetzalcóatlu spodrsne in pade vanjo: »padel je mrtev in raztresel po tleh dragocene kosti, 
ki so jih prepelice zatem razbrskale in razkljuvale. Nato je Quetzalcóatl vstal od mrtvih« 
(prav tam), v joku pobral raztresene kosti in jih odnesel k ostalim bogovom v mitično 
rajsko mesto Tamoanchan – to je v mezoameriški mitologiji veljalo za kraj izvorov in 
stvarjenja človeških bitij (León-Portilla 2004, 24). Boginja mati oziroma boginja 
plodnosti je nato koščke kosti zmlela in »jih vrgla v  žadast lonec. Zatem se  je 
Quetzalcóatl zbodel v svoje spolovilo in kosti poškropil s krvjo. Prišli so tudi drugi bogovi 
in krvaveli nanje« (Códice Chimalpopoca 1945, 120-121). S tem samožrtvovanjem 
bogov so se iz starih kosti rodila človeška bitja, ki jih vir poimenuje »podložniki bogov« 
(121). 
2.1.1.3 Izvor koruze  
Obstaja kar nekaj različnih mitov, ki pripovedujejo o nastanku koruze in drugih 
poljedelskih rastlin. Za najpomembnejšega se smatra mit, ki se pojavi prav tako v 
Leyenda de los Soles in je pravzaprav nadaljevanje zgoraj opisane pripovedi o nastanku 
človeških bitij. Karl Taube v svoji knjigi Mitos Aztecas y Mayas (Azteški in majevski 
miti) zapiše, da različice tega mita poznajo še danes (do datuma 30. junij 2004, ko je bila 
knjiga izdana) v številnih regijah Mehike in Gvatemale (2004, 42).  
V nadaljevanju torej mit pripoveduje, da so se bogovi, ko so v rajskem mestu ustvarili 
človeka (ženskega in moškega spola), vprašali, kaj bi lahko bila njegova hrana in so tako 
začeli z iskanjem osnovnega živeža. V tem delu ponovno poseže vmes Quetzalcóatl. Ta 
je opazoval rdečo mravljo, ki je na hrbtu nosila izluščena zrna koruze. Večkrat jo je 
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vprašal, kje je dobila ta zrna, vendar mu mravlja nikakor ni želela odgovoriti. Po dolgem 
prepričevanju pa je le priznala, da je vzela zrna iz hriba Tonacatépetl (ki se prevaja kot 
'Hrib vzdrževanja' oziroma 'Hrib, ki vzdržuje') (Florescano 2017, 477). Nato je 
Quetzalcóatl, spremenjen v črno mravljo, sledil rdeči mravlji in skupaj sta vstopila v 
notranjost hriba (Tonacatépetl), od koder sta vzela dragocena zrna koruze. Tudi te je 
Quetzalcóatl nesel k ostalim bogovom. Ti so jih nato dobro prežvečili in jih položili v 
usta na novo ustvarjenih človeških bitij. Ko so moški in ženske koruzo zaužili, so se s 
tem okrepili oziroma poredili (Códice Chimalpopoca 1945, 120-121). Zatem pa se je zbor 
bogov vprašal, kaj naj naredijo z hribom. Quetzalcóatl je vzel vrvi in ga z njimi prevezal. 
Poskušal ga je izvleči iz podzemlja, a ga nikakor ni uspel dvigniti. Vedeža oziroma 
bogova modreca Oxomuco in Cipactonal sta predlagala, da naj Quetzalcóatl hrib olušči 
in tako razdeli na več kosov. To je Quetzalcóatl tudi storil in s pomočjo pomočnikov boga 
dežja (imenovani tlaloki), so tako rešili oziroma pridobili iz Tonacatépetla koruze 
različnih vrst in barv (belo, črno, rumeno in raznobarvno) ter tudi ostalo hrano, kot so 
fižol, amarant in čia (prav tam).  
2.1.2 Mit o stvarjenju pri Majih 
Starodavni Maji so v času svojega največjega razcveta, od leta 300 do 900 po Kr., živeli 
na ozemljih današnje jugovzhodne Mehike, na višavskem področju Gvatemale ter v 
državah Honduras in Belize (Kovič 1994, 165). Tudi v majevski mitologiji se pojavi 
Pernata kača kot eden glavnih bogov stvarnikov. Maji na področju ozemlja današnje 
Gvatemale, imenovani Quiché Maji, so Pernato kačo imenovali Gucumatz (guc je pri njih 
ime za ptico ketzal) (148). Delo Popol Vuh, ki velja za sveto knjigo Majev Quiché, opisuje 
stvarjenje sveta in njegovih prebivalcev (živali in človeških bitij) iz prvotnega morja. 
Tako kot pri Aztekih in njihovem mitu o petih soncih, se je tudi pri Majih izvršilo več 
stvarjenj in uničenj, dokler bogovi niso uspeli ustvariti 'pravih' ljudi, ljudi po svoji volji 
(Taube 1993, 54).  
2.1.2.1 Nastanek Zemlje, živali in človeških bitij v Popol Vuhu 
Zgodba o stvarjenju se v Popol Vuhu začne z opisom stanja pred stvarjenjem: »Obličje 
zemlje se še ni prikazalo. Bilo je le negibno morje in prostrano nebo. [...] nobena stvar se 
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ni zganila, premaknila in oglasila na nebu. Samo [...] Tepeu, Mogočnik, Gucumatz, 
Pernata kača, naši Praočetje, so bili v vodi, obdani s svetlobo, skriti v zeleno in modro 
perje« (Popol Vuh 1994, 9). Popol Vuh naprej pripoveduje, da se Gucumatzu in Tepeuu 
pridruži še bog Srce neba, s katerim Gucumatz začne razpravljati in se tako dogovarjati 
o začetku stvarjenja. Z besedami so nato iz voda ustvarili Zemljo in njene gore, ki so jih 
porasli bori in ciprese. Da bi poselili na novo ustvarjeno Zemljo, so ustvarili najprej živali 
in jim dodelili njihova bivališča. Od živali so pričakovali, da jih bodo častile in 
izgovarjale njihova imena, kar pa se ni zgodilo: »Kričale so, tulile, krakale, njihova 
govorica je bila nerazumljiva; vsaka se je oglašala na svoj način« (1994, 11). Bogova 
stvarnika sta se zato odločila, da ustvarita človeška bitja – najprej uporabita glino oziroma 
blato, da zgneteta meso človeka, vendar se takšen človek ni posrečil: »Bil je voden, 
razpadal je, ni se premikal, bil je nemočen, padal je, se mehčal [...] sprva je govoril, a ni 
nič razumel« (12). Zato sta svoje stvarjenje uničila in se po posvetu z drugimi bogovi 
lotila stvarjenja ljudi iz lesa. Ti so sicer bili živi in so se razmnoževali, »Bili pa so brez 
duše in brez razuma, niso se spominjali Stvarnika in Tvorca. Brez cilja so begali naokoli« 
(15). Tudi te lesene lutke sta stvarnika uničila in poslala nadnje povodenj, da se je zgodil 
velik potop, kjer so vsi leseni ljudje izginili z obličja Zemlje. Kot njihovi potomci pa so 
ostale gozdne opice, ki služijo kot spomin in opomnik na to stvarjenje ljudi brez razuma 
(18). V pripovedi nato sledi obširno poglavje o potovanju dveh bogov bratov dvojčkov v 
podzemlje, da premagata demone in bogove spodnjega sveta. Pri Majih se je podzemlje 
imenovalo Xibalbá in je prav tako kot pri vseh mezoameriških ljudstvih osrednjega 
pomena v njihovem verovanju oziroma dojemanju sveta. Še posebej pri Majih je bila 
notranjost zemlje tisti kraj, kamor so od časa do časa izginjali ljudje, semena oziroma 
rastline ter tudi zvezde oziroma nebesna telesa. Florescano navaja, da so podzemlje 
upodabljali kot vodnat kraj, s stoječimi vodami in rekami v izobilju. Tam so prebivala 
nadnaravna, večkrat pošastna bitja, »ki so ponazarjala bolezen, fizični razkroj, človeško 
žrtvovanje in smrt« (2017, 116). Šele ko v Popol Vuhu dvojčka premagata bogove 
spodnjega sveta, se lahko začne stvarjenje človeka. Stvarnikoma Gucumatzu in Srcu 
nebes živali iz gore prinesejo rumeno in belo koruzo: »Tako so našli hrano, ki naj bi 
postala meso človeka, ustvarjenega in zgnetenega. To je bila njihova kri, iz nje so 
napravili kri človeka« (Popol Vuh 1994, 87). V nasprotju s pred potopom ustvarjeno 
leseno raso, so ljudje iz koruze bili izredni modreci, vedeži in so tudi častili svoje bogove 
stvarnike. Vendar pa bogovom ni bilo všeč, da so ti ljudje lahko videli in razumeli vse: 
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»Ko so spregledali, so v trenutku zaznali okolico in videli nebesni obok in okroglo obličje 
zemlje. Ne da bi se premaknili, so videli oddaljene stvari; od tam, kjer so stali, so v 
trenutku videli ves svet« (89). Ker so bili torej na novo ustvarjeni ljudje preveč podobni 
bogovom, so jim ti zameglili vid – »oči so se jim skalile in videli so le, kar je bilo blizu, 
le to so razločili s pogledom« (90). Tako se v Popol Vuhu zgodi stvaritev človeških bitij, 
katerih meso je lahko prišlo le iz tako dragocene rastline, kot je koruza – pridelek oziroma 
hrana tako cenjena pri starodavnih Mezoameričanih.  
2.2 Človeška oblika – duhovnik in politični vodja  
2.2.1 Protislovni zapisi 
Ime Quetzalcóatl se pojavlja tudi v mitih oziroma pripovedih, ki govorijo o »znamenitem 
vladarju  in pobožnem svečeniku, človeku in bogu hkrati, ki je nekoč kraljeval v mestu 
Tula« (Šprajc, 2006, 12). Zgodovinar Florescano v svoji knjigi Quetzalcóatl y los mitos 
fundadores de Mesomérica (Quetzalcóatl in izvorni miti Mezoamerike) raziskuje pojav 
te osebnosti, ki se enkrat pojavlja z imenom Ce Ácatl, drugič Topiltzin ali Topiltzin 
Quetzalcóatl. O njem pišejo različni viri in ga povezujejo, kot se je izkazalo, z različnimi 
mesti in tudi različnimi časovnimi obdobji. Tako postane zgodba o tej legendarni 
osebnosti še posebej zanimiva. Dolgoletna preučevanja teh, večkrat protislovnih zapisov, 
namreč kažejo, da gre za zgodbe različnih oseb – duhovnikov in vladarjev, ki so si lastili 
oziroma prisvojili naziv boga Quetzalcóatla. Sprva, pred podrobnim preučevanjem 
zgodovinarjev, se je sklepalo, da gre za eno osebo – boga-človeka iz mesta Tula. Tulla 
oziroma Tollan pa je na splošno pomenilo 'mesto' oziroma 'prestolnico' in tako dolgo časa 
ni bilo jasno, v katerem mestu je Quetzalcóatl pravzaprav vladal (2017, 408). Florescano 
ugotavlja, da so si vladarji in duhovniki mnogih ustanovljenih mezoameriških prestolnic 
– vse od leta 250 po Kr. (od nastanka mesta Teotihuacán) do leta 1521 (letnica, ki 
zaznamuje padec zadnjega azteškega mesta ob prihodu Špancev na mezoameriško 
ozemlje) – nadeli oziroma so prevzeli ime Quetzalcóatl. Hkrati pa so tudi prevzeli podobo 
Pernate kače kot znak kraljevega oziroma plemiškega naziva. S to podobo in imenom so 
razglašali svoje potomstvo kot resnični dediči vladarske rodbine, katere začetnik je bil 
prvi Quetzalcóatl iz mesta Teotihuacán. Kot smo že omenili v prvem poglavju, to mesto 
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velja za prvo veliko prestolnico na mezoameriških tleh, ustanovljeno okoli leta 200 po 
Kr. (2017, 515). Starodavno mesto je postavilo temelje politični organizaciji, religiji, 
umetnosti in znanju, ki se je kasneje prenašalo tudi v druge, kasneje ustanovljene, 
mezoameriške prestolnice (542). Prvo takšno mesto, ki je bilo zgrajeno in ustanovljeno 
po zgledu te prve prestolnice (mesta Teotihuacán), kot lahko razberemo iz virov iz 16. 
stoletja, je bilo mesto Tula. To je doživelo svoj razcvet med 9. in 12. stoletjem. Povezuje 
pa se ga  z osebnostjo po imenu Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, ki je bil »tisti, ki je vzel 
ime prvega Quetzalcóatla« (Nicholson 2001, 69). O teh dveh osebnostih, ki torej 
pripadata različnima zgodovinskima obdobjema in se tudi povezujeta z dvema različnima 
prestolnicama, imamo na razpolago največ virov (tako pisnih kot ikonografskih) in ju 
bomo obravnali v nadaljevanju.  
2.2.2 Duhovnik in vladar mesta Teotihuacán ter vojščak in vladar 
mesta Tula 
O življenju prvega Quetzalcóatla in njegovem legendarnem mestu pripoveduje 
frančiškanski duhovnik Bernardino de Sahagún v svojem delu Historia general de las 
cosas de Nueva España (Splošna zgodovina stvari Nove Španije) napisano okoli leta 
1566. Ta knjiga ima še posebno vrednost, saj je bila zapisana po pripovedovanju »najbolj 
modrih staroselcev v Osrednji Mehiki« (Florescano 2017, 359), s katerimi je imel 
Sahagún neposreden stik (prav tam). V knjigi opisuje vladarja mesta Teotihuacán, ki je 
bil verjetno hkrati tudi duhovnik oziroma najvišji svečenik mesta. V zapisih se opeva 
njegov celibatski stan in vzorna posvečenost opravljanja obredov v templju. Sahagún 
omenja tudi, da je živel na samem, stran od prebivalcev mesta in ostalih duhovnikov: 
»njegova hiša oziroma molilnica tega Quetzalcóatla je stala na sredini velike reke, ki tam 
mimo teče [...] tam je imel Quetzalcóatl svoj prostor za očiščevanje« (2000, 951). 
Florescano pa tudi navaja, da je ta Quetzalcóatl veljal za izumitelja oziroma začetnika 
obredov t. i. samožrtvovanja. To so bili postopki oziroma obredi, ki so temeljili na 
puščanju krvi iz svojih ušes in drugih delov telesa (Florescano 2017, 489) in so kasneje 
veljali za eno glavnih nalog vladarjev. S takšnimi obredi so voditelji, ki so bili hkrati tudi 
duhovniki svojega ljudstva, ob pomembnih dogodkih vzpostavljali vez z nadnaravnim in 
s preminulimi predniki (587). 
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Vir Códice Chimalpopoca pripoveduje o tem, da je bil Quetzalcóatl tudi goreč nasprotnik 
človeških žrtvovanj, tako značilnih za starodavna mezoameriška ljudstva. Namesto ljudi 
je žrtvoval le manjše živali, kot so kače, ptice in metulji. Quetzalcóatlov 'upor' tradiciji 
pa je povzročal negodovanje pri drugih duhovnikih. Vir pripoveduje, da so ga ti želeli 
večkrat prepričati v človeška žtvovanja, a jih zaradi svoje ljubezni do ljudi ni želel 
poslušati (1945, 10). Poglavja v Historia General opisujejo odločitev duhovnikov, da 
Quatzalcóatla ponižajo in tako uničijo. Od tu naprej dobi pripoved nadnaravni pridih, 
dobimo vtis boja med dobrim in zlim, osebe nastopajo v vlogi bogov ali demonov. Eden 
od duhovnikov, po imenu Tezcatlipoca, katerega ime smo omenili v mitih o nastanku 
sveta, kjer nastopa kot Quetzalcóatlov brat – včasih kot njegov zaveznik, včasih pa kot 
njegov nasprotnik. Vir ga na tem mestu opiše kot demona, Quatzalcóatlovega tekmeca, 
ki s pretvezo doseže, da Quetzalcóatl prekine svoj post in popije alkoholno pijačo. Ta ga 
tako opijani, da se spozabi in spi s svojo lastno sestro (boginjo Quetzalpéltatl). Ko pa se 
ob sončnem vzhodu zbudi in zave, kaj je storil, je njegovo breme tako nevzdržno, da 
zapusti mesto in odpotuje prek zasneženih gora proti obali Mehiškega zaliva. Avtor 
Sahagún navaja, da tam »izgine na splavu iz prepletenih kač« (Sahagún 1988, 280). 
Besedilo Anales de Cuahtitlán pa njegovo 'izginotje' opiše kot nekakšno ponovno 
vstajenje Quetzalcóatla. V odlomku tega dela je slikovito opisano, kako se je Quetzalcóatl 
na obali zažgal in spremenil v zvezdo Danico oziroma v planet Venero: »govori se, da ko 
je gorel, se je njegov pepel dvigal in so se v njem pojavile žlahtne ptice vseh vrst [...] in 
ko se je ptič ketzal spremenil v pepel, je poletelo navzgor v nebo njegovo srce. Kot 
pripovedujejo modri starci, je šel v nebo [...] se spremenil v zvezdo, ki ob zori vstane« 
(Códice Chimalpopoca 1945, 11-12).  
Ta vidik Quetzalcóatla, njegova povezava s planetom Venero – pri mezoameriških 
ljudstvih je ravno božanstvo Quetzalcóatl poosebljalo planet Venero – obširno preučuje 
že omenjeni slovenski arheolog in etnolog Ivan Šprajc v svoji knjigi Quetzalcóatlova 
zvezda: planet Venera v Mezoameriki. Mezoameričani so bili znani po tem, da so bili 
izredni astronomi in opazovalci neba oziroma dogajanja na nebu. Venera je za Soncem 
in Luno najsvetlejše nebesno telo ter je tisti planet, za katerega se zdi, da tako rekoč 
prinaša padavine. Pozorno opazovanje te zvezde je namreč pripeljalo do ugotovitev, da 
njeno gibanje na določenih točkah neba napove konec in začetek deževne dobe v tem 
delu sveta (Šprajc 1994). Planet Venera se tako pojavlja v številnih mezoameriških mitih 
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in verovanjih. Zgoraj omenjena Quetzalcóatlova spremenitev v zvezdo Danico tudi priča 
o izredni pomembnosti tega planeta, če so, kot pravi Šprajc, »tako vzišenega boga enačili 
z Venero« (Šprajc 2006, 12).  
Večina pripovedi o osebi Quetzalcóatl se torej nanaša na njegovo pobožno življenje ter 
na njegov nesrečen izhod iz prve mezoameriške prestolnice. Nekateri drugi viri pa 
postrežejo še z bolj verjetnimi zgodovinskimi podatki oziroma njegovim življenjepisom. 
Ti se v nasprotju z zgoraj opisanim Quetzalcóatlom kot duhovnikom, kakor pravi 
Florescano, nanašajo na osebnost bolj vojaškega značaja – Topiltzin Quetzalcóatl kot 
velik vojskovodja in ustanovitelj mesta Tula (2017, 491). Različni viri napisani v 16. 
stoletju tako najprej pripovedujejo o Quetzalcóatlovem očetu – vojščaku zavojevalcu po 
imenu Mixcóatl oziroma Camaxtli. Na enem od svojih osvajalskih pohodov spozna 
domačinko Chimalman, s katero se spopade in jo premaga. Iz njune zveze se (v 
koledarskem letu 1 Ácatl) rodi Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl. Ko ta doseže svoja zrela 
leta, se z namenom, da postane odličen bojevnik, za več let posveti postu in pobožnemu 
življenju. Hkrati pa tudi spremlja svojega očeta pri osvajalskih pohodih. Kasneje ustanovi 
mesto Tula, katera postane ena najmogočnejših prestolnic 9. stoletja na mezoameriških 
tleh (Garibay 1965, 23-90; Códice Chimalpopoca 1945, 122-124; Pomar 1941, 242-243).  
Obstaja še več podobnih zgodb (življenjepisov), ki omenjajo ime Quetzalcóatl v povezavi 
z različnimi mezameriškimi mesti – da je njihov vladar in duhovnik nosil ime 
Quetzalcóatl. Redovnik Diego Durán v svojem letopisu na primer navaja, da je v mestu 
Tezcoco (ta se nahaja v Osrednji Mehiki) vsak tempelj imel svojega najvišjega duhovnika 
po imenu Quetzalcóatl (1984, 246) Prav tako so tudi majevski voditelji, ki so vladali v 
mestih na mehiškem Jukatanu in v višavjih današnje Gvatemale, prevzeli ime Kukulkán 
ali (kot že omenjeni) Gucumatz – tako eno in drugo v majevskem jeziku pomeni pernata 
kača (Florescano 2017, 516). V naslednjem poglavju bomo spregovorili o Pernati kači 
oziroma Kukulkánu med Maji, ko bomo obravnavali eno izmed najbolj znamenitih 
piramid posvečenih temu božanstvu.   
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3. ČAŠČENJE PERNATE KAČE: PIRAMIDNE ZGRADBE 
Arhitekturni elementi, ki veljajo za najizvrstnejše v mezoameriških konstrukcijah, so 
zagotovo zgradbe piramidne oblike (Montero García 2013, 132). Kot navajajo mnogi 
zgodovinarji, arheologi in antropologi, so jih starodavna ljudstva smatrala za središče 
vesolja. Piramida je pri mezoameriških ljudstvih služila kot imitacija gore, ki je od nekdaj 
imela globok verski pomen. Predstavljala je namreč vez med nebom in podzemnim 
svetom ter je tako združevala tri nivoje mezoameriškega sveta: nebesa, zemljo in 
podzemlje (López Luján 2009, 229). Prepoznavna značilnost starodavnih mezoameriških 
prestolnic je ravno ta, da so njihovi prebivalci na svojih glavnih trgih, ki so veljali za prav 
poseben posvečen prostor, gradili piramide – kot razlaga Florescano, so te predstavljale 
zemljo, ki se je dvignila iz prvotnega, pradavnega morja, ki je obstajalo pred začetkom 
časa oziroma pred stvarjenjem (2017, 149). Preučili bomo dve najbolj znameniti piramidi, 
ki sta posvečeni Pernati kači. 
3.1 Tempelj Pernate kače ali Quetzalcóatlova piramida v 
Teotihuácanu 
Teotihuacán je starodavno mesto, katerega ime v nahualskem jeziku pomeni mesto, 'kjer 
ljudje postanejo bogovi' oziroma kraj, 'kjer so se rodili bogovi'. Nahaja se približno 50 
kilometrov severno od glavnega mesta Mehike (Ciudad de México) in je v času svojega 
največjega razcveta štelo okoli 100 000 do 200 000 prebivalcev (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 2020). Kot smo že večkrat omenili, velja za prvo veliko 
prestolnico na ameriških tleh in katere ustanovitelj naj bi bila ravno osebnost po imenu 
Quetzalcóatl. Kultura Teotihuacána je bila tudi pomemben vir za vse kulture in 
civilizacije, ki so kasneje nastale na področju Mezoamerike (prav tam). Začeli so ga 
graditi okoli prvega stoletja po Kr. in je bil v celoti zgrajen do leta 250 po Kr. Le malo se 
ve o graditeljih in prebivalcih mesta, zagotovo pa so bili izvrstni urbani načrtovalci. 
Mesto zaznamujejo tri glavne piramide – Piramida Sonca, ki je največja; Piramida Lune; 
ter najmanjša, a najbolj bogato okrašena Quetzalcóatlova piramida oziroma tako 
imenovani Tempelj Pernate kače. Ta se nahaja na dvorišču znotraj glavnega mestnega 
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trga, imenovan Ciudadela, ki je lahko v času javnih dogodkov sprejel tudi do 100 000 
ljudi, kar znaša polovico vseh prebivalcev Teotihuacána oziroma vso odraslo populacijo 
mesta (Cowgill 2008, 85). 
Arhitekturna posebnost Quetzalcóatlove piramide so skulpture pernatih kač, ki se 
nahajajo na njenih stranicah in pa kačji motiv na ograji njenega glavnega stopnišča 
(Florescano 2017, 156). Govorimo o stopničasti piramidi, zgrajeni v šestih nivojih. 
Zunanji robovi vsakega nivoja so okrašeni z glavami pernate kače, izmenjajoč se z 
glavami še nekega drugega kači podobnega božanstva. Tega se največkrat povezuje z 
bogom dežja Tlálocom (Sugiyama 2000, 118). Karl Taube sicer meni, da so glave poleg 
Pernate kače glave božanstva Kače vojne ter da tako oba božanstva izražata dvojni vidik 
vladanja v Teotihuacánu – Pernata kača naj bi bila povezana z rodovitnostjo in notranjimi 
zadevami države, medtem ko je Kača vojne povezana z vojaškimi osvajanji in tako s 
širjenjem imperija (1992, 82-83). Pod vsako vrsto z glavami so izklesana telesa Pernatih 
kač, ki izgledajo, kot da bi plavale v morju oziroma se nahajale v vodnem okolju – 
obkrožena so namreč s školjkami, polži in kamnom turkiz – »predmeti, ki se nanašajo na 
reproduktivno lastnost vode oziroma na vez med silami zemlje in neba« (Sugiyama 2000, 
135). Te podobe na fasadi piramide se lepo povezujejo z dejstvom, da so bila tla okoli 
piramide nekoliko ugreznjena in tako pod nižjim nivojem kot ostali del mesta. Poleti (v 
času padavin) so bila namerno poplavljena z vodo, kar je dajalo vtis morskega oziroma 
vodnega okolja. To je nakazovalo na prvotno morje, ki je obstajalo na začetku stvarjenja 
in iz katerega so se dvignile piramide. Te so metaforično predstavljale, kot smo že 
omenili, prve gore ob začetku stvarjenja (Florescano 2017, 149-151).  
V prvem poglavju smo pisali o tem, da je Pernata kača za mezoameriška ljudstva tisto 
mitično bitje oziroma božanstvo, ki je prinašalo padavine in s tem rodovitnost suhi zemlji. 
Florescano navaja, da se simbolizem Pernate kače v povezavi z vodo in rodovitnostjo 
opazi v vseh fazah oziroma obdobjih te velike starodavne prestolnice (208). Zanimiva je 
bila tudi najdba nenavadno velikega kipa boginje zemeljskih voda pred Piramido Lune – 
kip meri v višino kar tri metre in pol (Carballo 2016, 195), ki kaže na to, kako veliko 
pozornosti so v njihovi religiji posvečali vodi. Tudi prej omenjeni Tláloc – bog dežja – 
ki ga najdemo na fasadi Quetzalcóatlove piramide skupaj s Pernato kačo, spada med tako 
imenovana božanstva rodovitnosti, ki so metaforično ščitili mesto pred lakoto. To navaja 
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tudi besedilo duhovnika Sahagúna, ko opisuje prebivalce tega mesta: »ti so bili zelo 
bogati in ničesar jim ni primanjkovalo, niti niso poznali lakote« (2000, 309). Kar pa se 
tiče rodovitnega poljedeljstva, pa besedilo opisuje, da je »tu bila koruza najobilnejša, jo 
je bilo na pretek, in buče so bile zelo debele [...] in storži koruze so bili tako veliki, da so 
jih morali nositi z obema rokama« (308). Verjetno gre tukaj za pretiravanje in nekako 
poveličevanje uspešnosti tega mesta, pa vendar zapis priča o tem, da gre za izredno skrbno 
zasnovano, z vodo dobro preskrbljeno in vzdrževano prestolnico.  
Posebej zanimiva najdba pa se nahaja pod piramido – umetno narejeni tunel, ki poustvarja 
podzemlje in sovpada z mezoameriško simboliko piramid v povezavi s podzemnim 
svetom. Nahaja se 14 metrov pod zemljo in je dolg okoli 100 metrov. Ta podzemni tunel 
se konča v številnih sobanah izklesanih v skalo. V eni od teh se celo nahaja miniaturna 
pokrajina z majhnimi bazeni živega srebra, ki ob svetlobi ognja izgledajo kot miniaturna 
jezera. Zidovi in strop so okrašeni z drobci mineralov, kot so magnetit, pirit in hematit, 
kar daje občutek, da stojimo pod zvezdnatim nebom (Shaer 2016). V hodniku tunela so 
odkrili tudi kipe človeških figuric iz zelenega kamna. Posebej dve figuri, ohranjeni v svoji 
prvotni legi, sta pritegnili največ pozornosti arheologov. Kot navaja Laity, se za ti dve 
sklepa, da sta verjetno predstavljali teotihuacánska duhovnika, ki sta vodila vernike 
oziroma romarje proti podzemnemu svetemu kraju. Bila sta najdena skupaj s predmeti, 
ki so veljali za svete, saj so se uporabljali za izvajanje obredov - razni obeski in pa 
ogledala iz minerala pirit, ki naj bi služili kot portali v druge svetove (2017). 
Tunel, ki simbolično predstavlja podzemlje, pa ni edina najdba, ki se nahaja pod zemljo 
v povezavi s Templjem Pernate kače. Florescano navaja, da številne raziskave potrjujejo, 
da je ta znamenita zgradba predstavljala tudi izraz politične moči (2017, 155). Ob 
piramidi so namreč odkrili grobove več kot 200 človeških žrtev, verjetno vojakov, za 
katere se verjame, da so bili žrtvovani v čast izgraditve templja (Cowgill 2008, 108). Ti 
grobovi, skupaj z najdenimi bogatimi daritvami dragocenih predmetov in pa simboli 
povezani s plemstvom, so vodili arheologa Saburo Sugiyamo k ugotovitvi, da se je ta 
znamenita zgradba zgradila v spomin in počastitev »svete avtoritete določenega vladarja, 
ki je organiziral gradnjo te piramide« (2000, 123). Po navedbah Sugiyame se zdi, da se 
je »Pernata kača uveljavila kot mitično bitje, ki je dajala voditeljem pravico politične 
avtoritete« (128). Kot naprej sklepa Florescano in kot kažejo arheološki izsledki, je v 
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teotihuacánski tradiciji osebnost, ki je vladala temu mestu pod podobo Pernate kače, 
verjetno tudi prevzela ime Quetzalcóatl (2017, 157). Ali je piramida oziroma trg s 
trdnjavo okoli nje služil kot posmrtni spomenik z grobnico tega vladarja pa, kot pravi 
Cowgill, ostaja odprto vprašanje, saj so bile ravno največje jame s posmrtnimi ostanki 
izropane še pred uradnimi arheološkimi odkritji (2008, 108). 
3.2 Kukulkánova piramida oziroma El Castillo v Chichén Itzá 
V obdobju, ki sledi padcu Teotihuacána (okoli leta 750 po Kr.), so nastajale države, 
katerim je po večini skupna podoba Pernate kače (Florescano 2017, 208-209). Tudi 
Chichén Itzá, ki velja za največjo in najvplivnejšo od novonastalih prestolnic, se je že od 
svojih začetkov povezovala z imenom Kukulkán, ki, kot že omenjeno, v majevskem 
jeziku pomeni 'pernata kača' (245-246). Kostícova razloži, da je ime Kukulkán, tako kot 
Quetzalcóatl, sestavljeno iz dveh besed – quetzal ali kuk(ul), ki pomeni 'ketzal' oziroma 
'perje' ter coatl ali kan, ki je beseda za 'kačo' (Kostícova 2009, 213). V sedanjosti je 
arheološko najdišče Chichén Itzá svetovno znano predvsem po piramidi poznani pod 
imenom Kukulkanova piramida oziroma El Castillo (v slovenščini Grad). Ob 
enakonočjih se vsako leto na stopnišču te piramidne zgradbe, kot posledica padanja 
sončnih žarkov pod določenim kotom, zariše silhueta pernate kače (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2019). Ta pojav bomo podrobneje opisali v nadaljevanju. 
Mesto Chichén Itzá se nahaja na mehiškem polotoku Jukatan. Ocenjuje se, da naj bi ob 
svojem največjem razcvetu med 8. in 12. stoletjem po Kr. imelo okoli 35 000 prebivalcev. 
Te so po vsej verjetnosti privabili naravni vodnjaki, ki so značilni ravno za ta predel 
Mehike (Encyclopaedia Britannica 2020). Ti vodnjaki, imenovani cenotes, so pravzaprav 
podzemne jame napolnjene s sladko vodo. Ko pa se je njihov strop udrl, je tako povezal 
votlino z zemeljskim površjem (Geografski terminološki slovar 2013; Kostícova 2009, 
84). V majevski ideologiji so te jame, kot razlaga Kostíkova, predstavljale vhod v 
podzemlje oziroma so predstavljale podzemlje samo (2009, 84). Chichén Itzo obkrožajo 
štirje takšni vodnjaki (cenotes) in ravno na stičišču linij, ki jih povezujejo, se na glavnem 
trgu nahaja El Castillo ali Kukulkanova piramida (Montero García 2013, 102). Tudi tukaj 
gre za stopničasto piramido s štirimi stopnišči, vsako na eni strani. Zanimivo je dejstvo, 
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da vsako šteje 91 stopnic, katerih seštevek skupaj z gornjo ploščadjo znaša ravno 365 – 
število, ki sovpada s številom dni v letu (Kostíkova 2009, 90). Šprajc razlaga, da je 
majevsko leto imelo vselej le 365 dni (1993). Na vrhu piramide se nahaja zgradba 
oziroma tempelj s štirimi vrati, prav tako vsaka na svoji stranici. Glavna vrata, ki gledajo 
proti severu, so podprta z dvema stebroma v obliki spuščajočih se pernatih kač 
(Florescano 2017, 262) – glava kače je pri tleh, njen rep pa gleda navzgor (Montero 
García 2013, 134). Kostíkova navaja, da naj bi takšna oblika stebrov ponazarjala 
majevsko prepričanje oziroma verovanje, da kače predstavljajo tisto bitje, ki povezuje 
različne nivoje sveta – nebo, zemljo in podzemlje (2013, 92). Na podbojih vrat izstopata 
v kamen izklesani figuri dveh vojščakov, od katerih je eden ovit, kot nekakšna zaščita, s 
telesom kače oziroma pernate kače. Njeno telo je pokrito z mozaikom iz kamna turkiz 
(Florescano 2017, 262). Pernata kača pri Majih je, po mnenju Kostícove, imela nekoliko 
drugačno vlogo kot v Teotihuacánu, kjer se je nanašala zgolj na vladarje prestolnic. V 
Chichén Itzi so s Pernato kačo upodobljene tudi pomembne oziroma karizmatične 
osebnosti, predvsem vojščaki visokega ranga – v poslikavah mesta se kača pojavlja kot 
njihov dvojnik ali zaščitnik, ki omogoča osebi, da lahko opravlja, izvaja pomembne 
naloge (2012, 207-211). Verjetno najbolj fascinanten kačji motiv, predvsem zaradi svoje 
velikosti, pa se pojavi ob vznožju glavnega stopnišča, kjer na vsaki strani kamnite ograje 
počivata dve veliki kačji glavi. Upodobljeni sta z odprtimi usti ter na plano iztegnjenim 
jezikom. Ob odkritju teh kačjih glav leta 1840 je John Lloyd Stephens zapisal: »Zagotovo 
sta bili to podobi kakšnega verovanja in sta pri ljudstvu, ki mu bogata domišljija ni bila 
tuja, gotovo vzbujali občutek slavnostne groze, ko se je sprehodilo med obema glavama« 
(1990, 263).  
Vsako leto se predvsem ob spomladanskem enakonočju v Chichén Itzi zbere več tisoč 
obiskovalcev, ko se okoli 19. marca na površini El Castilla lahko začne opazovati pojav 
t. i. Kukulkánovega spuščanja na zemljo. Pred sončnim zahodom žarki sonca izrišejo na 
ograji glavnega stopnišča valovito telo kače, sestavljeno iz svetlobnih členov v obliki 
trikotnikov. Ta se spušča od gornjega templja pa vse do vznožja piramide. Ko torej sonce 
zahaja, se senca kače premika po stopnicah in se na koncu združi z izklesano kačjo glavo 
ob vznožju stopnišča. Po besedah Montere García je ta pojav, kot posledica združevanja 
arhitekture in astronomije, lahko zelo impresiven v smislu verske izkušnje (2013, 163). 
Florescano domneva, da je zbrana množica na velikem trgu ob tem prizoru verjetno 
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verjela, da opazuje čudežen trenutek, v katerem se Kukulkán kot svetla strela z neba 
spušča na zemljo v obliki hranilnega, dobrodejnega dežja in tako prinaša dolgo 
pričakovane padavine (2017, 263). Kostícova omenja možnost, da so ljudstva v 
Mezoameriki bliske oziroma strele lahko videli kot kače, ki so se za trenutek spustile z 
vrha piramide – približno na enak način kot to naredi tudi svetlobna kača ob enakonočjih. 
Uničevalna moč strele pa je bila verjetno razumljena kot dokaz delovanja neke 
transcendentalne, nerazložljive sile (2009, 212). Po drugi strani Montero García opaža, 
da se zdi, da telo Pernate kače drsi v smeri enega od vodnjakov, imenovan Cenote de 
Sacrificios (Vodnjak žrtvovanj) in se tako metaforično spusti v podzemlje (2013, 163). 
Čas enakonočij je za mezoameriška ljudstva zelo pomemben, saj naznanja skorajšnji 
začetek deževne dobe in s tem čas sajenja poljščin (Šprajc 1994). Ob koncu 20. stoletja 
pa so po naključju odkrili še en zanimiv pojav (akustičen efekt) v povezavi s Pernato kačo 
oziroma ptico ketzal – če oseba stoji obrnjena proti glavnemu stopnišču piramide in 
zaploska z dlanmi, se odmev tega ploska sliši kot ptičje petje, izredno podobno oglašanju 
ptice ketzal (Montero García 2013, 141). Kot zapišejo Montero García, Trejo in Cano 
Wood, se El Castillo zaradi tega efekta in pa svetlobnega pojava ob enakonočjih, smatra 
za »mogočen primer iznajditeljskega duha in sposobnosti majevskih duhovnikov-
astronomov združiti svoje poznavanje koledarja ter arhitekture z njihovim videnjem 
sveta« (2014, 80).  
Tako kot Tempelj Pernate kače v Teotihuacánu, je tudi Kukulkánova piramida verjetno 
bila posvečena določeni osebnosti, voditelju. O tem priča že frančiškanski redovnik 
Diego de Landa, ki je v sredini 16. stoletja obiskal ruševine Chichén Itze. Ta je v svoji 
knjigi Relación de las cosas de Yucatán (Pripoved o stvareh iz Jukatana) zapisal, da je v 
Chichén Itzi »vladal mogočni gospodar po imenu Kukulkán, kar potrjuje glavna zgradba 
po imenu Kukulkán« (1959, 12). V štiridesetih letih 20. stoletja so pod piramido odkrili 
še eno zgradbo, prav tako piramidne oblike. Ta je bila manjša kot njena kasnejša različica 
– imela je samo eno stopnišče in na vrhu tempelj z dvema prostoroma. V enem so odkrili 
kip Chaaka - boga dežja in rodovitnosti, v drugem pa prestol v obliki jaguarja 
pobarvanega z živo rdečo barvo in z vstavljenimi zelenimi kamni, ki so ponazarjali vzorec 
jaguarjeve dlake. Jaguarjeve noge so počivale na ostankih preproge (Morley in Brainerd 
1983, 352; Kostícova 2013, 92). Kot navaja Boot, sta v mezoameriški tradiciji prestol in 
preproga veljala za simbol politične avtoritete (2005, 259-260).  
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Montero García v svoji knjigi, ki jo večkrat navajamo v tem poglavju, El sello del Sol en 
Chichén Itzá (Sončev pečat v Chichén Itzi) piše, da se je čaščenje Kukulkána razvilo v 
kasnejših obdobjih tega mesta in se je pomešalo z izvirnimi (pred Pernato kačo 
obstoječimi) majevskimi božanstvi, med katerimi prevladuje bog Chaac – bog dežja, ki 
je tesno povezan s poljedeljstvom in z rodovitnostjo zemlje kot tudi s podzemljem. 
Obrede posvečene temu božanstvu so izvajali predvsem ob glavnem vodnjaku, 
imenovanem Cenote Sagrado (Sveti vodnjak). Vodnjake oziroma podzemne jame, 
imenovane cenotes so, kot že omenjeno, smatrali za vhode v podzemlje (Montero García 
2013, 122). Kot navaja Landa: »V ta vodnjak so imeli navado metati žive ljudi kot žrtvene 
daritve bogovom v času suše, verjeli so, da niso umrli, čeprav jih niso več videli. Metali 
so tudi druge stvari iz dragocenih kamnov in ki so jim bile drage« (1959, 114). Ko so leta 
1904 arheologi raziskovali omenjeni cenote, so iz njega izvlekli keramične posode, 
predmete iz alabastra in zelenega kamna (žada), diske in maske iz zlata, diske iz turkiza, 
živali in človeške žrtve. Njihova naloga je bila prenašanje sporočil bogovom (Montero 
García, 2013, 123). V povezavi z dojemanjem podzemlja in vodnih virov, pa je bila 
zanimiva tudi najdba arheologov in geofizikov z Univerze v Mehiki. Ti so leta 2015 s 
posebno radarsko tehniko in torej brez izkopavanja, tudi pod Kukulkánovo piramido 
odkrili podzemni vodnjak oziroma cenote, širok 35 metrov in z globino več kot 20 
metrov, kar potrjuje verovanje tamkajšnjih ljudstev, da so piramide predstavljale vez med 
podzemljem, zemljo in nebom ter so v skladu s tem prepričanjem tudi načrtovali gradnjo 
svojih piramid. Arheolog Brady razloži: »Za razliko od evropskega bogočastja, kjer so se 
božanstva nahajala oziroma so prebivala na nebu, je v majevskem svetu tisto najbolj sveto 
in živo predstavljala zemlja. Tako so formacije, kot so jame in cenotes bile tako čaščene 
ter svete, saj so predstavljale dostop v notranjost zemlje in torej do prisotnosti bogov« 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia 2017).  
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ZAKLJUČNA MISEL 
V pričujočem diplomsko seminarskem delu smo po sklopih obravnavali pojav božanstva 
Pernate kače oziroma Quetzalcóatla z namenom boljšega poznavanja mezoameriških 
verovanj in njihovega pogleda na svet v slovenskem prostoru. To božanstvo, ki se v 
mezoameriški mitologiji pojavi enkrat kot bog, spet drugič kot dokaj verjetna 
zgodovinska osebnost, je bila v preteklosti predmet številnih interpretacij, kateremu se je 
posvetilo za celo knjižnico zapisov, življenjepisov, znanstvenih raziskav in razprav. 
Pripisovalo se mu je večkrat tudi naključne lastnosti in se ga zamenjevalo z drugimi 
bogovi. Enkrat se to božanstvo pojavi kot duhovnik ter spet drugič kot vladar in 
vojskovodja. Vsi ti pomeni božanstva, entitete Pernate kače, predstavljajo izziv za 
raziskovalca in za natančno opredelitev, kaj je zares predstavljalo. Nakljub vsem zapisom 
in upodobitvam (tako tistim najbolj prvotnim iz 16. stoletja kot novejšim znanstvenim 
interpretacijam tega božanstva), pa vendar lahko zaključimo, da je Pernata kača, ki se je 
v domišljiji mezoameriškega človeka sprva pojavila kot poljedeljsko božanstvo in bila 
tako pomembna za rodovitnost zemlje, skozi stoletja čaščenja pridobila toliko 
pomembnosti in moči, da je njena podoba kasneje začela predstavljati tudi nekakšno 
zaščito posamezniku, ki je z njeno pomočjo, pod njenim okriljem, lahko opravljal 
določene naloge – vladarske, duhovniške ali vojaške. Sklepamo lahko, da je ta lastnost 
rodovitnosti in tako dajanju moči zemlji, prinašalo tudi zaščito in podporo 
posameznikom, katerih dejanja oziroma delovanje je prav tako prinašalo rodovitnost 
oziroma dobrobit družbi.  
Čeprav se morda zdi, da je sklicevanje na takšne podobe, simbole, stvar starodavne 
preteklosti, pa lahko z nekaj razmisleka ugotovimo, da takšno navezovanje na pojave v 
naravi – poistovetenje določene vrline z živaljo, kot je npr. sova povezana z modrostjo, 
čebela oziroma mravlja z marljivostjo, lev z izrazom moči – najde mesto tudi v sodobnem 
svetu. Kot da bi človeško bitje, ne glede na čas in prostor, v katerem živi, nenehno 
potrebovalo simboliko, kot nekaj oprijemljivega, kot neposreden dokaz božjega oziroma 
višjega delovanja, zaščite. Ti simboli – uporaba le-teh v literaturi, umetnosti in v 
vsakdanjem govoru, ga kot vidno znamenje opomnijo na prisotnost višjega, na neko moč, 
ki se jo doseže z vero. Zdi se, da se je Pernata kača kot eno vrhovnih božanstev v 
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mezoameriškem panteonu bogov, prelevila v zaščitnika, lahko rečemo, v angela 
posamezniku. Perje Pernate kače so morda videli podobno, kot vidimo v krščanstvu (in 
tudi drugih religijah) pernata krila angelov. To večno stremenje človeka po povezavi z 
nebom, višjim (kar tukaj metaforično predstavlja perje ptic), daje verjetno človeku vedeti, 




Mezoamerika je kulturno definirano območje Srednje Amerike, kjer so se razvile 
civilizacije, kot so Olmeki, Tolteki, Maji in Azteki. Vsem tem starodavnim kulturam je 
skupno gojenje koruze kot njihov glavni vir prehrane, uporaba koledarja oziroma dokaj 
natančno merjenje časa, izvajanje obrednih človeških žrtvovanj, arhitekturni elementi 
najbolj vidni v stopničastih piramidnih strukturah ter mitologija, katere skupni 
imenovalec je prav gotovo Quetzalcóatl ali Pernata kača. V mezoameriškem pogledu na 
svet so človek, narava in vremenski pojavi tesno povezani, kar se kaže tudi v njihovih 
verovanjih, religiji. V naravi so videli delovanje bogov in vse kar jih je obdajalo, je 
predstavljalo določen vidik svetega. Ta naturalističen pogled na svet razloži tudi nastanek 
božanstva, ki je bil skupek ptice in kače – ena pripada nebu in duhovnemu, druga zemlji 
in materialnemu. Od svojih začetkov so Pernato kačo povezovali z rodovitnostjo – po eni 
strani s padavinami, ki prihajajo z neba in po drugi strani z rodovitnostjo zemlje. To 
prvotno poljedeljsko božanstvo so upodabljali v svoji arhitekturi, z njim so si razlagali 
nastanek sveta, človeških bitij in koruze. O Quetzalcóatlu so v 16. stoletju pisali prvi 
kronisti, ki so kot prvi prišli v stik s temi starodavnimi staroselskimi kulturami. Od takrat 
je bilo to božanstvo predmet številnih interpretacij, znanstvenih raziskav in razprav. Miti 
ga namreč enkrat omenjajo kot božanstvo, spet drugič kot dokaj verjetno zgodovinsko 
osebnost. Prav tako se izkaže, da so si mnogi vladarji, duhovniki in vojskovodje nadeli 
ime Quetzalcóatl in tudi prevzeli podobo Pernate kače kot simbol kraljeve vladarske 
rodbine. Tako preučevanje več stoletij starih besedil kot tudi novejših znanstvenih 
raziskav o tem božanstvu, prinaša v slovenski prostor temeljitejše razumevanje 
mezoameriškega pogleda na svet in nagnjenja starodavnega človeka k ustvarjanju prav 
takšnih mitov, ki so lastni področju Mezoamerike. 
Ključne besede: Mezoamerika, Quetzalcóatl, Pernata kača, Maji, Azteki, stvarjenje, 




Beliefs of  the Indigineous Peoples in Mesoamerica: Quetzalcóatl 
Mesoamerica is a culturally defined area of the Central America where civilizations such 
as the Olmecs, Toltecs, Mayans, and Aztecs have evolved. All these ancient cultures share 
the cultivation of corn as their main source of food, the use of a calendar or quite accurate 
measurement of time, performance of ritual human sacrifices, architectural elements most 
visible in stepped pyramid structures and mythology whose common denominator is 
certainly Quetzalcóatl or Feathered Serpent. In the Mesoamerican view of the world, man, 
nature and weather phenomena, are closely connected. This is also reflected in their 
beliefs and religion. They witnessed the actions of the gods in nature and everything that 
surrounded them represented a certain aspect of the sacred. The naturalistic view of the 
world also explains the origin of the deity, a synthesis of a bird and a snake - one belongs 
to sky and the spiritual and the other to the earth and the material. From its beginnings, 
the Feathered Serpent has been associated with fertility - on one hand with rainfall coming 
from the sky and on the other with fertility of the earth. They depicted this original 
agricultural deity in architecture as to explain the origin of the world, human beings and 
corn. The first writtings about Quetzalcóatl were made by chronists who first came into 
contact with these ancient indigenous cultures in 16th century. Since then, this deity has 
been the subject of numerous interpretations, scientific research and debates. Myths 
mention him once as a deity and at other times as a quite probable historical figure. It also 
turns out that many rulers, priests and generals took over the name Quetzalcóatl and also 
adopted the image of the Feathered Serpent as a symbol of the ruling royal family. 
Studying of centuries-old texts as well as recent scientific research on this deity brings to 
Slovenia a more thorough understanding of the Mesoamerican view of the world and the 
inclination of an ancient man to create such myths that are specific to Mesoamerica. 
Key words: Mesoamerica, Quetzalcóatl, Feathered Serpent, Maya, Aztecs, pre-
Columbian civilizations, creation, mythology, beliefs of ancient peoples 
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